






















































































































































































May 1968 The Journal of Geobotany 
form. niv伺SUGIMOTO, form. nov. 
Flor白 semper albi. 
Vol. XVI. No. 2 
Hab. Honshu : Chisato-mura, Shimoina-gun, Pro�. Shinano (M. MuRAMATSU, 
1934 - the type in Herb. Educat. S配. Shimoina). 
(11) Rhodod四dron Kaempferi PLANCHON var. Kaempferi 
form. mi町o•album SUGIMOTO, form. nov. 
Flores albi minor田quam typicum 20～24 mm longi 30～35 mm lati. 
Hab. Honshu : Izuki, Iida-shi, Prov. Shinano (M. MuRAMATSU, 1957 - the type 
in Herb. Educat. Soc. Shinoina), spont. 
form. purpurellum SUGIMOTO, form. nov. 
Flor田pallide purpurei ca 6αn lati. 
Hab. Honshu : Buna, Ikuta-mura, Shimoina-gun, Prov. Shinano (M. MuRAMA­
TSU, 1932 - the type in Herb. Educat. Soc. Shimoina), spont. 
foロn papilio SUGIMOTO, form. nov. 
Corolla ca 2αn longa 5-partita, !obis anguste oblongis apice obtusis 6～7 mm latis. 
Stamina 5 perfecta exserta. SけIis longe exsertis. 
Hab. Honshu : Shimoina-gun, Prov. Shinano (M. MuRAMATSu-the type in Herb. 
Educat. Soc. Shimoina), spont. 
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